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農業生産 ９０．１ ８６．１ ７５．８ ６９．７ ６６．１ ６６．７ ５７．３ ５９．５ ６３．２ ６７．６ ６８．２ ６８．１
うち耕種 ９４．６ ９１．９ ８２．３ ７８．５ ７８．８ ８３．６ ６３．３ ６８．９ ７６．５ ８４．０ ８２．９ ８３．２
うち畜産 ８８．１ ８３．３ ７２．４ ６４．９ ５７．８ ５４．９ ５３．９ ５３．４ ５４．０ ５６．０ ５７．８ ５７．４
２００４年２００５年２００６年２００７年２００８年２００９年２０１０年２０１１年２０１２年２０１３年２０１４年
農業生産 ６９．７ ７０．９ ７３．０ ７５．４ ８３．５ ８４．７ ７５．１ ９２．４ ８８．０ ９３．１ ９６．５
うち耕種 ８８．４ ９０．８ ９１．１ ９３．２ １１０．０ １０８．４ ８２．６ １２１．４ １０７．２ １１９．２ １２５．１
うち畜産 ５６．４ ５６．７ ５９．８ ６２．４ ６４．３ ６７．３ ６７．９ ６９．４ ７１．３ ７１．７ ７３．２















農村 都市 農村 都市
１９１７ ９１．０ ７５．５ １５．５ ８３ １７
１９２６ ９２．７ ７６．３ １６．４ ８２ １８
１９３９ １０８．４ ７２．１ ３６．３ ６７ ３３
１９４０ １１０．１ ７２．２ ３７．９ ６６ ３４
１９５０ １０２．９ ５７．０ ４５．９ ５５ ４５
１９５５ １１０．５ ５６．４ ５４．１ ５１ ４９
１９５７ １１４．０ ５７．０ ５７．０ ５０ ５０
１９５８ １１５．７ ５６．７ ５９．０ ４９ ５１
１９５９ １１７．２ ５６．１ ６１．１ ４８ ５２
１９６０ １１８．９ ５５．２ ６３．７ ４６ ５４
１９６１ １２０．５ ５４．３ ６６．２ ４５ ５５
１９６２ １２２．１ ５３．９ ６８．２ ４４ ５６
１９６３ １２３．４ ５３．４ ７０．０ ４３ ５７
１９６４ １２４．７ ５２．７ ７２．０ ４２ ５８
１９６５ １２５．８ ５２．２ ７３．６ ４２ ５８
１９７０ １２９．９ ４９．３ ８０．６ ３８ ６２
１９７５ １３３．６ ４４．７ ８８．９ ３３ ６７
１９８０ １３８．１ ４２．０ ９６．１ ３０ ７０
１９８５ １４２．５ ４０．１ １０２．４ ２８ ７２
１９９０ １４７．７ ３８．９ １０８．８ ２６ ７４
１９９１ １４８．３ ３８．９ １０９．４ ２６ ７４
資料：Народное хозяйство СССР１９２２―１９８２, ЦСУ
СССР, М.,１９８２, С.１２―１３, РСФСР за５０ лет,
ЦСУ РСФСР, М. , １９６７, С.１０, Народное
хозяйство РСФСР в１９６４ году, ЦСУ РСФСР,
М.,１９６５, С.１１, Народное хозяйство РСФСР
в１９６８ году, ЦСУ РСФСР, М.,１９６９, С.１１,







農村 都市 農村 都市
１９９２ １４８．５ ３９．１ １０９．４ ７４ ２６
１９９３ １４８．６ ３９．９ １０８．７ ７３ ２７
１９９４ １４８．４ ４０．１ １０８．３ ７３ ２７
１９９５ １４８．５ ４０．１ １０８．４ ７３ ２７
１９９６ １４８．３ ４０．０ １０８．３ ７３ ２７
１９９７ １４８．０ ３９．８ １０８．２ ７３ ２７
１９９８ １４７．８ ３９．７ １０８．１ ７３ ２７
１９９９ １４７．５ ３９．５ １０８．０ ７３ ２７
２０００ １４６．９ ３９．５ １０７．４ ７３ ２７
２００１ １４６．３ ３９．２ １０７．１ ７３ ２７
２００２ １４５．６ ３８．９ １０６．７ ７３ ２７
２００３ １４５．０ ３８．７ １０６．３ ７３ ２７
２００４ １４４．３ ３８．３ １０６．０ ７３ ２７
２００５ １４３．８ ３８．６ １０５．２ ７３ ２７
２００６ １４３．２ ３８．４ １０４．８ ７３ ２７
２００７ １４２．９ ３８．１ １０４．８ ７３ ２７
２００８ １４２．７ ３７．９ １０４．８ ７３ ２７
２００９ １４２．７ ３７．８ １０４．９ ７４ ２６
２０１０ １４２．８ ３７．７ １０５．１ ７４ ２６
２０１１ １４２．９ ３７．５ １０５．４ ７４ ２６
２０１２ １４３．１ ３７．３ １０５．８ ７４ ２６
２０１３ １４３．３ ３７．２ １０６．１ ７４ ２６
２０１４ １４３．７ ３７．１ １０６．６ ７４ ２６





























１９９２ ３９１５７．０ ７３６．３ －３２．８ ３０８．５ ４６０．６ ３９８９３．３
１９９３ ３９８９３．３ １５７．８ －１７８．５ ２６５．９ ７０．４ ４００５１．１
１９９４ ４００５１．１ ８７．１ －２２４．２ ２９１．１ ２０．２ ４０１３８．２
１９９５ ４０１３８．２ －１５７．２ －２０６．５ ４７．６ １．７ ３９９８１．０
１９９６ ３９９８１．０ －１４０．２ －２２１．４ ２３．７ ５７．５ ３９８４０．８
１９９７ ３９８４０．８ －１４９．５ －２２６．０ ３２．８ ４３．７ ３９６９１．３
１９９８ ３９６９１．３ －２０５．１ －２０３．７ ３１．０ －３２．４ ３９４８６．２
１９９９ ３９４８６．２ －１５．６ －２６５．１ ４９．９ １９９．６ ３９４７０．６
２０００ ３９４７０．６ －２３８．７ －２７４．２ －２．６ ３８．１ ３９２３１．９
２００１ ３９２３１．９ －３０７．９ －２７１．７ －５１．９ １５．７ ３８９２４．０
２００２ ３８９２４．０ －２８１．６ －２８１．９ －２６．７ ２７．０ ３８６４２．４
２００３ ３８６４２．４ －３４８．３ －２８１．５ －９０．５ ２３．７ ３８２９４．１
２００４ ３８２９４．１ ３２４．８ －２６０．３ －１０８．８ ６９３．９ ３８６１８．９
２００５ ３８６１８．９ －２００．９ －２８７．６ －１１７．４ ２０４．１ ３８４１８．０
２００６ ３８４１８．０ －２８７．０ －２３０．４ －１０９．０ ５２．４ ３８１３１．０
２００７ ３８１３１．０ －２４８．６ －１４５．７ －５０．９ －５２．０ ３７８８２．４
２００８ ３７８８２．４ －６０．７ －１１３．３ －６０．６ １１３．２ ３７８２１．７
２００９ ３７８２１．７ －４９．６ －８８．９ －４７．８ ８７．１ ３７７７２．１
２０１０ ３７７７２．１ －３２７．９ －８１．７ －２２８．８ －１７．４ ３７４４４．２
２０１１ ３７４４４．２ －１２９．８ －４２．５ －１４９．９ ６２．６ ３７３１４．４
２０１２ ３７３１４．４ －８５．６ －６．３ －１６６．６ ８７．３ ３７２２８．８
２０１３ ３７２２８．８ －１１０．６ －０．８ －１７６．８ ６７．０ ３７１１８．２






























全部門平均 ０．３０３ ０．５４８ ６ ５８．７ ２２０．４ ４７２．４ ７９０．２ ９５０．２１０５１．５１５２２．６２２２３．４ ３２４０
農業部門＊＊ ０．２８９ ０．４５９ ４ ３６ １１１．３ ２３６．７ ３８２ ４３９．１ ４６７．６ ６２９．１ ８９１ １４３５
平均に対する％ ９５．４ ８３．８ ６６．７ ６１．３ ５０．５ ５０．１ ４８．３ ４６．２ ４４．７ ４１．３ ４０．１ ４４．３
２００２年２００３年２００４年２００５年２００６年２００７年２００８年２００９年２０１０年２０１１年２０１２年２０１３年
全部門平均 ４３６０ ５４９９ ６７４０ ８５５５ １０６３４ １３５９３ １７２９０ １８６３８ ２０９５２ ２３３６９ ２６６２９ ２９７９２
農業部門＊ １８７６ ２３４０ ３０１５ ３６４６ ４５６９ ６１４４ ８４７５ ９６１９ １０６６８ １２４６４ １４１２９ １５７２４
平均に対する％ ４３．０ ４２．６ ４４．７ ４２．６ ４３．０ ４５．２ ４９．０ ５１．６ ５０．９ ５３．３ ５３．１ ５２．８





































































































集落総数 １５２９２２ １５５２８９ １５３１２４
５人以下 １６９２５ ３２９９７ ４２３８７
６～１０人 １３２４５ １４０９２ １３２５４
「消えつつある集落」 ３０１７０ ４７０８９ ５５６４１
同上（％） １９．７ ３０．３ ３６．３
１１～２５人 ２４７３５ ２２３０３ １９２２５
２６～５０人 １９９３９ １５７７０ １３５２２
「展望のない集落」 ７４８４４ ８５１６２ ８８３８８
同上（％） ４８．９ ５４．８ ５７．７
５１～１００人 １８０９４ １４９０１ １３７９８
小規模集落 ９２９３８ １０００６３ １０２１８６
同上（％） ６０．８ ６４．４ ６６．７
１０１～２００人 １７８９５ １５８３３ １４６８２
貧困リスクの高い集落 １１０８３３ １１５８９６ １１６８６８
同上（％） ７２．５ ７４．６ ７６．３
２０１～５００人 ２２１７７ ２０４７５ １８７２９
５０１～１０００人 １１５２４ １０８３６ ９７２０
１００１～２０００人 ５７１８ ５１８２ ４７３７
２００１～３０００人 １２６６ １２２０ １２１７
３００１～５０００人 ８０３ ８７３ ９７９
５００１人以上 ６０１ ８０７ ８７４













































































１９９１年 ２０００年 ２００３年 ２００７年
機械化作業 ４５―５０ ２５―３０ ２３―２６ ２５―２８
機械・機具を利用 １０―１５ ９―１２ ５―７ ８―１０
馬使役・手作業 ５―７ １２―１５ １５―２０ １４―１９
手作業 １５―２０ ５２―５８ ５７―６０ ５３―５８
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